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DET TYSKE MYRSELSKAPS AARSMØTE 1915 
DET TYSKE MYRSELSKAP (Verein zur Forderung der Moorkultur im Deutschen Reiche) avholdt sit aarsmøte i Berlin den 24de februar 
i den store landbruksuke. Der holdtes 2 foredrag om myrdyrkning- og 
foranstaltninger i anledning krigen av professor dr. Tacke og landraad 
Rotberg, samt et foredrag. om myrenes tekniske utnyttelse av torvinge- 
niør Arland. 
Det Norske Myrselskaps sekretær var indbudt til at overvære møtet, 
men var forhindret fra at reise. 
BRÆNDSELSSPØRSMAALET. 
AV PEDER SENSTAD. 
N AAR man undtar flytende brændsel og elektricitet, er hovedfakto- rene for behovenes utfyldning hos os omtrent kun træ og stenkul samt 
koks. Mens vi zjentageude hører om, og hvermand vet, at vi har saaatsi 
ubegrænset tilgang paa brændselsemne i vore myrvidder, pg trods langvarig 
arbeide - i den senere tid gjen nem Det Norske Myrselskaps forstaaelses- 
fulde og intense virksomhet - er vi ikke end nu kommet sac,t langt, at jeg 
tør henregne brændtorv blandt oven nævnte hovedfaktorer til forsy- 
ningen. 
Brændselsprisene stiger som al anden vare - og med uimotstaaelig 
styrke, fordi det gjælder et alment og utstrakt behov, som for største 
delens vedkommende maa utfyldes ved kjøp, samtidig som de i aller 
fleste tilfælde er uundværlige. ·- I forbigaaende sagt har det stadig 
undret mig, at ikke dette spørsmaal er optat: til betænkning i likhet 
med kornfors;,ningen. Brød og brændsel er da omtrent like uund- 
værlige. 
Som begge deler hittil maa suppleres gjennem indførsel, tør jeg 
si, at vi længere vilde utholde mangel paa saadan av korn end av 
brændsel. 
Skulde det behøves skal jeg her alene nævne jernbanerne, fabrik 
kene, dampskibene, for ikke at tale om alle private behov - og især 
i byene - og man vil erkjende betydningen. 
Kun som en - ianske ikke helt ubegtundet - tanke fremsættes 
spørsmaalet : » Kan der ikke lindes stenkul likesaavel i Norge som i saa 
mange andre land?« - - - Her har forskning og videnskap en 
vigtig opgave, synes jeg. 
For øiehlikket og som sakene staar, har vi vel ikke andet at gjøre 
end at stole paa stenkul og koks, at se ·til vore beholdninger og over- 
veie, om vi kan gjøre noget overfor eventuel stængt tilførsel. (Vore 
